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A N O 11. Teruel l o de Mayo de J8Ç8. 
PATRIA Y LIBERTAD 
Nos d i r ig imos hoy á todas las per-
sonas de c o r a z ó n puro y buena volun-
t ad . 
Los hombres, l a p o l í t i c a y los pro-
cedimientos de l a v ida p ú b l i c a espa-
ñ o l a en el ú l t i m o cuar to de siglo, h a n 
iracasado. 
A l hacer esta a f i r m a c i ó n , repeti-
mos lo que e s t á en l a conciencia de 
todos, y lo que á diario se oye decir, 
en l a c o n v e r s a c i ó n entre amigos, á re-
publicanos y carlistas, á fusionistas y 
conservadores, á los poll í icos y á los 
comprendidos en l a masa neutra. 
Si a lguna prueba fal taba, las inte-
l igencias directoras de las fracciones 
y de los part idos han dado la ú l t i m a 
en las discusiones de la anter ior sema-
n aen el Congreso. 
Gobierno y oposiciones, á porfía, 
h a n prodigado los datos y los argu-
- mantos para convencernos de que el 
t r i u n f o es imposible, y de que en l a 
lucha cont ra los Estados Unidos ca-
minamos á una derrota t a n tremenda 
como inevitable- ¡ S i n g u l a r manera de 
a n i m a r á los e s p a ñ o l e s para que gus-
tosos sigan ofreciendo para la lucha 
hombres y dinero! 
Nuestros oradores—mejor fuera es-
c r i b i r nuestros parlanchines—se han 
l i m i t a d o á l a c r í t i c a de los actos ó de 
la i n c u r i a del Gobierno; han perdido 
vergonzosamente el tiempo en rega-
tesps de responsabilidades, ó h a n seña-
lado como ú n i c o remedio la púb l i ca 
c o n f e s i ó n de nuestra impotencia , 
paz A costa de la p é r d i d a de todas ó 
casi todas las colonias. 
No da m á s de sí el asombroso ta-
lento de nuestros po l í t i cos , el fer do 
genio de nuestros estadistas, 1 pia-
les en el exter ior nos llevav .-A h u -
m i l l a c i ó n , y en el inte»-' á Que 
los males del prese ^ t e arrechos 
m a t a r á n de B ^ 0 Jff^ \03 ^oh^s. 
V a y a el ? ̂  sPoah * a c o ^ u m b i ^ á , 
SU:contmuadü esta « É | 
J^a hora del 
muy cercana. Cumplimos un deUT 
supremo confíicfstá 
dos ios hombr pedir qto-jres de bien se apresi á 
defender la bandera cuyo lema :ve 
de cabeza á este artículo. 
¡Patria y libertad! ¡Ideas recito-
ras ó inseparables! 
Inseparables, sí, porque no ecce-
bimos que haya patria donde no 
nacionalidad independiente,ni poi-ia-
mos resignarnos á vivir en una ptria 
envilecida por la servidumbre, azta-
da por el látigo de un tirano. 
N Ú M 0 S7-
MARIA PITA 
Si en todo t iempo es conveniente 
recordar los altos hechos de nuestros 
antepasados, ho^y resulta o p o r t u n í s i -
ma l a memoria de la valerosa gallega 
que l ibró á su ciudad querida do la i n -
vas ión extranjera . 
E r a el 14 de Mayo de 1589. 
- j ' H a l l á n d o s e á pun to de cap i tu l a r 
la C o r u ñ a , s i t iada en dicho a ñ o pol-
los ingleses^ cuando estos h a b í a n asal-
tado l a mura l l a , no sin buen éx i t o , 
por el punto que les p a r e c í a menos d i -
fícil, M a r í a , viendo que los e s p a ñ o l e s , 
pocos para resistir á los muchos que 
les a c o m e t í a n , apenas t e n í a n á n i m o 
I para estorbar á los ingleses la entrada, 
í a p a r e c i ó entre los combatientes; co-
• gió la espada y la rodela de un solda-
: do muerto; d i r i g ió á sus paisanos á s p e -
ras amonestaciones, y c o r r i ó á l a bre-
¡ cha gr i t ando: Quien tenga honra que me 
S e g ú n otros historiadores, sus pala-
bras fueron estas: " A n i m o , seguidme, 
amigos míos ; á n i m o , que en nuestras 
manos tenemos la honra del nombre 
, español . , , 
Cobraron nuevo esfuerzo los defen-
sores con t a n inesperada ayuda; y si-
guiendo á M a r í a P i t a , arremetieron á 
los ingleses, no siendo la h e r o í n a quien 
d e m o s t r ó menos fuerzas, as í de espír i -
: t u como do cuerpo; n i fa l ta quien ase-
; gure que M a r í a dió muerte al herma-; 
no de Enr ique Norr is , es decir, al her-
mano del general q ue t r a í a n los 14.000 
; soldados invasores. 
E l asalto fué rechazado, y los i n -
gleses, habiendo perdido 1.500 hom-
I bres, l evan ta ron el sitio y desapare-
cieron. 
E n cuanto á M a r í a P i t a , si bien 
son muchas y diversas las versiones 
que corren acerca de su persona; aun-
que los estudios hechos reciente-
mente por A n d r é s M a r t í n e z Salazar 
rebajan bastante l a impor t anc i a de la 
h e r o í n a , en quien la t r a d i c i ó n popular 
] ha personificado todas las proezas que 
entonces ejecutaron muchas animosas 
mujeres, es lo cierto que fué premiada 
;, por Fel ipe I I con el grado 37 paga de 
alférez de los tercios, paga que M a r í a 
deb ió cobrar toda su v ida y que Fe l i -
pe I I I p e r p e t u ó en los descendientes 
de l a h e r o í n a . 
\ L a ciudad de la C o r u ñ a todos los 
a ñ o s consagra a l referido suceso una 
func ión c ív ico- re l ig iosa , y en 18 de 
Agosto de .1892 celebró^ con solemni-
dad el acto de descubrir una l á p i d a 
j colocada por el A y u n t a m i e n t o en l a 
casa donde v iv ió M a r í a P i t a . 
A l descubrir l a l á p i d a de esta, las 
' m ú s i c a s mi l i ta res tocaron l a marcha 
real y las tropas presentaron las ar-
mas. 
Muestras guerras. 
"Vale más expirar gloriosamente 
por las or i l las paternales del Tajo ó 
del Ebro , que i r á fenecer hecho u n 
esclavo, por las m á r g e n e s heladas del 
V í s t u l a y del Niemen , como ins t ru -
mento v i l de la f r e n é t i c a a m b i c i ó n de 
u n i n i ame advenedizo.,, 
As í t e rminaba una de las procla-
mas del gobierno de Cád i z , escritas por 
Quin tana , en los d í a s de l a guer ra de 
l a Independencia . 
Va le m á s . decimos nosotros, expi-
rar gloriosamente en la b a h í a de M a -
n i l a ó hundirse con el barco en el A t -
l á n t i c o , que conservar l a v i d a acep-
tando cobardemente el 3̂ 13go impuesto 
por l a f r e n é t i c a , a m b i c i ó n de un pue-
blo infame y poderoso. 
Levantemos en nuestros corazones 
los altares en que se r i n d a cu l to á l a 
memor ia de L u i s Cadarso, el h e r ó i c o 
comandante del crucero B e i n a Cr i s t i -
n a , muer to en el combate nava l do 
Cavi te en 1.° de Mayo; á l a del cape-
l l á n Sr. Novo y á l a de los otros seis-
cientos dieciocho valientes que sucum-
bieron en l a desigual pelea. 
Con la tr is te nueva del desastre de 
Cavite e m p e z ó para Terue l la ante-
r io r semana; en el trascurso de l a 
cual nada supimos de la suerte poste-
r io r de M a n i a, y á cuyo t é r m i n o se 
anunc ia ron impor tan tes t r iunfos de 
nuestros soldados en la ofensiva con-
t r a los insurrectos tagalos, y se asegu^ 
ró que la opos ic ión de los c ó n s u l e s 
extranjeros h a b í a evi tado el bombar-' 
deo de l a cap i ta l de F i l i p inas . 
E n el mismo t iempo in t en t a ron va-
rias veces los norteamericanos desem-
barcar en Cuba algunas fuerzas, siem-
pre con desgracia, pues las tropas es-
p a ñ o l a s los ob l iga ron á reembarcarse 
y les hicieron bajas. L a suerte nos ha 
sido a d e m á s favorable en la c a m p a ñ a 
cont ra M á x i m o G ó m e z 3̂  C a l i x t o Gar-
c í a . 
Con lo dicho queda t e rminada la 
c r ó n i c a de nuestras guerras en la p r i -
mera semana de M a y o , pues no hemos 
de dar cabida en nuestras columnas á 
las innumerables falsas noticias que 
c i r cu lan en los diarios. 
E l gobierno actual—ciego se rá el 
que no lo vea—se Jefa l levar por los 
sucesos 3r carece de pensamiento fijo 
3̂  p lan bien meditado para l a guerra . 
No ha ocultado que .ansia una inter-
v e n c i ó n de las potencias en cuanto las 
circunstancias den pretexto para ella. 
Silvela, con verdadero cinismo, h a 
declarado que es preciso salvar á las 
inst i tuciones, para él anteriores á la 
pat r ia , y al efecto pide que obtenga-
mos l a paz repartiendo entre las na-
ciones m á s poderosas nuestras colo-
P í y M a r g a l l , consecuente con lo 
que viene diciendo desde 1895, censu-
ra t a m b i é n la guerra, que, s e g ú n él , 
debimos evi tar reconociendo l a inde-
pendencia de Cuba. 
Los d e m á s po l í t i cos e s p a ñ o l e s no 
han presentado s o l u c i ó n a l t e r r ib l e 
problema. 
E L R E P U B L I C A N O 
N o t a s p o l í t i c a s 
Siunte-i voulailura impaciència muchos cspa-
fío'ns poiNjne rme^lia e-íciia<li'a c . i cuc í . t r e á la d-i 
los Estados Unidos 
Por Ui mismo que ^§^«a lian rpuniJo sus me-
jores hierzas navales, rcsueilo.í a linscir las mies 
iras porque la supeiioncl·id de ele.r.enlos creen 
que les iara la victoria, acaso sea juicioso en nne.s-
Ira marina rolaniar el combale. 
IC1 problema no está en lucli.ir a íoilo trance y 
en plazo breve, sirio en vencer, larde ó íemprano 
y sobro lodo en no ser vencidos. 
No hab:ia jns icia en lupina si los elogios 
de que fué objeto Dcsclifimps, c i dtan deMrasat-
lántico Montserrat, no so hicieran extensivos con 
la recompensa para dicho marino anunciada, al 
Sr. Gorordo, capitán de Alfonso X I I I . otro ira-
sallánlico. 
El Sr. Gorordo ha llevado á Puerto !Uco acá 
so más elementos de guerra que el Sr. Deschamps 
á Cuba. 
Su pericia bien acreditada oslá por los hechos. 
Comprendió que de Canarias á la Barbada no 
correria pe'igro, porque no convenia á los y m -
kis alejarse lauto de sus costas 
Ya en la citada posesión inglesa, avanzado de 
Sur á Norte tenia siempre á la vista una cadena 
de Islas, unas de Francias ó Inglaterra, otras de 
Holanda, Dinamarca ó Snecia, que le ofrecían se-
guro refugio en caso de ser perseguido; 
Mas la rapidez de su viaje des le U Barbada 
á San Juan de Puerto Rico ni tiempo ha dado á la 
persecución, según parece 
r ' j *i-v .., .... 
La Gaceta del 28 de A.bril, publicó las cuen-
las de los ingresos y pagos verificados desdo pri-
mero de Juüo á 51 de Diciembi'e de 1897, con 
motivo de la campaña de la isla de Cuba. 
Importan los pagos hechos por ese concepto 
45.744.236 pesos, equivalentes á 228.721 180 
pesetas, lo cual supone un gasto de 38 millones 
mensual es. 
Además, por recogida de pagarés, cancela-
ción de cuentas y reioie^ros al Tesoro de la Pe 
nlnsulajso han satisíecho 25 148 162 pesos, que 
equivalen á 125 740.810 péselas. 
Los gastos por lodos conceptos, ascienden á 
70.892.399 pe.sos, ó sean 351.461.995 pesetas, 
que representan un gasio mensual de 59 millones 
de péselas. 
En el expresado periodo de sois meses, se 
negociaron 71 908 billetes de Cuba del año de 
1890. 
Las remesas de plata á las cajas de Cuba im-
portan 63.750.000 pesetas. 
El resto de las cantidades pagadas se ha en • 
viado por medio de giros. 
¡Quó caros pagan las naciones sus errores y sus 
debilidades! 
* * 
Hemos perdido la cuenta del crecido número 
de espías españoles que los yankis han creído y 
creen descubrir a diario. 
No hay nada más receloso que uua concien-
cia culpable. 
8 U p B/JIO] J 0 í £ 8 P>8 l / i ^ » 9 ! ü fi i ) ü iJ • • • » b l 
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Astor, millonario norteamericano, ha llegado 
á Tampa mandando el regimiento por él organi 
zado. 
Millonarios españoles: á imitar ese ejemplo. 
•tct^ítt ¡-'fíx srarTf* Z^'^í» ' <• +! n r» P (I í y S 
Telegrafían de Nueva-Yoik que cada dia 
ofrece mayores dificultades el proyecto de envi.ir 
fuerzas yankis terrestres á Onha, no solamente 
por el temor de que sean diezmadas por el palu-
dismo y la fiebre amarilla, que tantos estragos 
causa en esta época, sino por que nuestros enemi-
gos van comprendiendo que son exagerados los 
informes del cónsul Lée acerca de las fuerzas de 
que disponen los rebeldes, á los cuales se les 
considera incapaces de hacer una guerra regular. 
El mismo Máximo Gómez ha declarado que 
no dispone mas que de 1.5O0 hombres. 
Sin embargo los españoles hemos de fundar 
pocas esperanzas en las dificultades con que tro-
piezan nuestros enemigos. 
Nada hay más obstinado que el hombre con-
vencido que defiende el error y la injusticia, pe-
ro movido por la ciega amb cióu y el amor pro-
pio. 
Leemos en La Derecha, de Zaragoza: 
«Dicen de Londres que la escuadra norteameri-
cana tiene el propósito de apoderarse de Puerto R i -
Se explica el cambio de tác t ica dé lo s yankis, 
porque temen que se sobrevenga pronto la interven-
ción de las potencias y quieren que no les coja sin 
haberse apoderado de algunos territorios. 
Mac-Kinley procura por todos los medios acelerar 
la acción mil i tar , y al efecto t e n t a r á fortuna eu 
Puerto Rico, viendo que lo de Cuba va para largo.» 
Aunque los planes de Mac Kinley en realidad 
se desconocen, y, por tanto, las líneas auleriores 
sólo expresan suposiciones, es general la creencia 
de que en aguas de Puerto llico se han do reali-
zar en plazo breve sucesos de gran trascendencia. 
Cuanto al desembarco en la isla es empresa 
arriesgada que meditarán mucho los yankis. 
0 I Í I 9 1 17 íj O • • fcpyi O u C-jü i £19 i o 
El comodoro en la marina de los listados 
Unidos es un capitán djj navio á quien se conlía 
una división de míis de tres buques de guerra. 
Goza el comodoro la consideración de oficial 
general, y arbola un gallardelón el buque que 
monta. 
* * . 
Salisbury, jefe del gobierno inglés, ha decla-
rado que nuestra redención es imposible y que 
pronto los peces grandes se repartirán nuestras 
COjpifi^Sj. no\y. \ íli'g oí í ,ñ\ \&'Uin\ -el .ü l ' /k l 
Edificante resulla el hecho de que la cabeza 
de una nación que pretende ir k la vanguardia de 
la cultura, reconozca que eu el mnndo el (nuco 
derecho legitimo es de la fuerza. 
¡Salisbury! decía ayer un amigo: ¿sah.'s 
cuál es la etimología de este nombre palronémi-
co? Salisbury, es decir, sale el burro. 
Y es claro, al saür cocea. 
, . , ,* •* • r-oí'íi íi ' i \ l 'í-; ' . ( < i f, ( j 
De E l Nuevo Régimen, de Madrid, órgano 
del Sr. Pí y Margall: 
«Hemos combatido todo pensamiento de guerra 
con la República; hemos encarecido la necesidad de 
contenerla negociando la paz con los rebeldes sobre 
la base de la independencia, hemos censurado la 
precipitación y la insensatez del Gobierno en despe-
dir á Woodford; hemos indicado los medios que ha-
bla para sin mengua del decoro de la Nación con-
testar Q\ ultimatiimà.Q Mac-Kinley y evitar la gue-
rra: hoy, ea el estado que las cosas tienen, no vemos-
otro recurso que un cambio de régimen. Hombres 
que n i directa ni indirectamente hayan mediado en 
esa desastrosa cuestión de Cuba, son, á nuestro j u i -
cio, los que deberían estar hoy al frente de la Nación 
para restablecer la paz lo antes posible y poner té r -
mino á las inagotables desventuras de ia patria. 
Los que hoy nos mandan tienen interesado en la 
cuestión su orgullo, fijos los ojos más en las inst i tu-
ciones que enla salud de España , inquieto el espíritu 
dan el mal por remedio y agravan en todas partes 
el malestar, la descontianza, el hambre. Urge el 
cambio, si no se quiere que la Nación se hunda.» 
E L F E B R O G A H H I L 
Si las dimensiones de nuestro periódico lo 
consintieran, reproduciríamos el segundo ar t í -
culo, que firmado por el arquitecto D. Gerardo 
Roig, ha publicado E l Correo de Valencia 
sobre nuestro ferrocarril. 
Contiene sabrosos comentarios que se me-
recen la construcción de las estaciones com-
prendidas entre Sagunto y Segorbe, 
No queremos, sin embargo privar á nues-
tros lectores de una muestra para que conozca 
paño y ahí va un recorte: 
«Y á propósito, Sr. Rambaud, usted quizá no 
sepa que ios arcos de la cochera de la estación de 
Sagunto, estaban ruinosos, y que era necesario su 
inmediato derribo ¿querrá usted decirme porqué 
ensalmo ó arte de encantamiento en veinticuatro 
horas dichos arcos se han puesto buenos y lozanos, 
dando el t imo H á todos los bobalicones que creía-
mos que se der r ibar ían sin excusas n i aplazamien-
tos de n ingún género? La cosa es interesante, y mi -
lagros como éste y el de a lgún otro arco de puente 
que es muy posible usted no ignore, no se ven to-
dos ios días, por lo que son dignos de anotarse en 
los anales de ia mecánica de la construcción.» 
No menos interesante es conocer lo que 
escribe acerca de la recepción de la linea, por 
lo que lo copiamos: 
«Antes de declarar oficialmente la apertura de 
una l ínea, procede hacer su autopsia, es decir, la so-
lación de lo proyectado y lo realizado. Esta opera-
ción, encomendada á los agentes del gobierno no es 
obra de un día, n i de dos, por cuanto el trayecto de 
Sagunto á Segorbe es de algunos k i lómet ros y se 
han de comprobar, trazado, perfil, curvas, obras de 
fábrica, resistencias, etc. etc., cosas que no se hacen 
en ocho días, oreemos que en todo esto aun queda 
el rabo por deshollar, porque el 50 por 100 de lo he-
cho se ha de reformar ó de reconstruir, y entre ello 
así á escape, adelantaremos la observación de que 
las equivocaciones de rasante son muy numerosas, 
y que saltos de cota hay más que da una cabra en 
el monte; amén de otras cositas de que me ocuparé 
en el articulo siguiente si Dios me da vida y salud 
para edo.» 
A pesar de esto algunos periódicos han da-
do la noticia de que la División del Este ha in -
formado ya en el sentido de que puede abrirse 
al público la sección de Sagunto á Segorbe, y 
ciertamente no se ha empleado en el recono-
cimiento el tiempo que suponía necesario el 
vSr. Roig, aunque se descuente el empleado en 
la celebración del comentado banquete de 
treinta.cubiertos que según nuestras noticias 
se celebró en Sagunto. 
Considera el Sr. Roig aventurado el anun-
cio de la compañía de abrir el servicio para el 
15 de Mayo, sin contar de antemano con la 
autorización del Gobierno; y sin embargo aun 
fué más lejos la compañía puesto que se anun-
ció la inauguración para el día 8, por lo que 
un periódico local ha dado por realizado este 
hééhól t0*BEe ol) 'o.yirt\yj oixiiJlfj i a íif>ij4oi.; 
Después se ha visto que se ha suspendido 
la inauguración, según se dice, por no haberse 
recibido la orden necesaria del ministerio de 
Fomento, si bien para nosotros es indudable 
que llegará esta orden porque la Empresa con-
sigue todo lo que quiere y ahora quiere 
tener en explotación ese trozo de línea. 
A nuestros lectores nada de lo que antece-
de ha de causarles sorpresa, ya que desde que 
hace tiempo venimos denunciando con claridad 
completa y con datos por nadie desmentidos 
las grandes deficiencias notadas en la construc-
ciófiínes ' iunoina &{ &h eaaoiaooeii) BÍÚ ÍIQ 
D E A C T U A L I D A D 
C R I A C U E R V O S 
De un trabajo del erudito escritor D . Juan 
Pérez de Guzmán tomamos algunos datos cu-
riosos acerca de lo que gastó España en la i n -
dependencia de los Estados Unidos. 
El total de las cantidades que especifica por 
día, mes y año, desde I 7 7 ó á 1782 asciende 
á 621.416 libras esterlinas, y además se 
pagó nna letra de 300.000 libras, y 1.000.000 
de libras tornesas. Y todavía añade el escritor: 
Además de estos socorros pecuniarios da-
los en la Península, el rey Carlos I I I ordenó 
^oner otras cantidades en Nueva Orleáns ' á 
^Dosición de Oliverio Pollock, agente del 
Courreso en aquella ciudad y en la Habana. 
De & 5o.000 duros de que se dió orden al 
got)§ ador superior de Cuba, .podía disponer 
pai'iu: '•os socorros, caso de ser impetrados, 
soleen ^cedieron el 27 de marzo de 1778 á 
doiandro n Gillón, jefe de escuadra de la 
Cadel Sur, 14.424 pesos y dos y medio 
rea plata que piu Mió para el pago de repa-
raccie buques; y 3 ^ Q7Í pesos | Pollock 
eni Orleans, pedidosei. ^ cuatro partidas, 
el < de mayo,, el 5 de agos y el 12 de 
sepe del mismo año de 1778. 
dirán en la beatitud de la o tra vida 
si a el conocimiento de las cosas . huma-
nadlos Frankhn, aquellos Deane, a. 
: He y, sobre todo, aquellos ARTHÜR 
CÍ L E E , que tan humildes y tan agrade-
n á l0S Pies de los Aranda y 
dondablanca, y prometían á Carlos l í í 
lajd eterna del Congreso americano, al 
va la conducta de sus descendientes 
p< España, y, sobre todo, la de ese ge-
nonsul FITHÜGHLEE, proclamado de 
polo, en el juicio de todos los pueblos, 
plor, desleal y enbustero? 
las sumas que Carlos I I I regaló á las 
ps septentrionales de América de 1776 
aendriamos un buen principio de desa-
la imponerles con el castigo el recuer-
do de los deberes de la l a t i t u d . 
^ J 7 7 o Pecarondeimpreviso-
bien desde París , Aranda escribía á 
lanca: «Esta República federal nació, 
ecirse, enana, y han sido menester e 
las fuerzas de dos Estados tan podero-
) España y Francia para lo^ren su 
fnT ' f u ? n d r á en ^ seajigan-





giones, y en que olvide los beneficios que ha 
recibido de ambas potencias, no s o ñ a n d o m á s 
que en su engraj idecimiento.» 
DIFERENCIAS DE TIEMPO. 
Para que nuestros lectores puedan darse 
entera cuenta del curso de los sucesos en las 
campañas de Oriente y Occidente, consignare-
mos estos datos: 
Cuando en Teruel son las doce de la ma-
ñána , son: 
En Manila las ocho y ocho minutos de la 
noche, 
En Sanjuan de Puerto Rico las siete y cua-
renta minutos de la mañana . 
En la Habana las seis y treinta y seis minu-
tos de la mañana . 
Suponiendo que el combate naval de Cavi-
te, dado en i de Mayo, comenzase, como dijo 
a lgún periódico] á l a s cuatro de la mañana, eran 
entonces en Teruel las siete y cincuenta y dos 
minutos de la noche del 3o de Abr i l . 
De todo lo anterior resulta además, que no 
saben lo que escriben cuantos, oficiando de Je-
remías baratos, recuerdan los tiempos en que 
el Sol no se ponia en tierra española; pues t o -
davía hoy es un hecho que el Sol no se pone 
en nuestros dominios. 
L O MAS G R A V E 
L o más grave no es ya la guerra con los 
Estados Unidos, con ser gravísima esa cues-
tión; lo más grave es que se aproxima á pasos 
agigantados el hambre, y para combatir á ese 
enemigo, que tendremos (si es que no lo tene-
mos ya) dentro de casa, no bastan los cañones 
de tiro rápido, ni es suficiente el heroísmo de 
los soldados, 
No sé , n i me importa, sí los partidos re-
publicanos heredarán , aunque no lo preten-
dan, ni lo procuren, ni lo quieran, á los go-
biernos que en veintitrés años de dominación 
no interrumpida n i disputada nos han traído 
al estado en que nos hallamos, en estas postri-
merías del siglo. 
L a herencia, en verdad, no es para apeteci-
da; no es siquiera para aceptada ni aun á bene-
ficio de inventario. 
L o que sé, con toda certidumbre, es que si 
acontecimientos, que ya á nadie sorprende-
rían, trajesen el advenimiento de la segunda 
república, antes de que hubieran transcurrido 
tres semanas ya preguntar ían nuestros adver-
sarios: / 
«Pero ¿qué hacen los republicanos? jVfCómo 
no están ya satisfactoriamente resi^ltos los 
problemas planteados para que e l l o ^ los lesol-
vieran? j ^ ' " 
Porque los partidos m - ' .onárjicós tenen 
una manera de discurrir.- ' ¿nuy perrina. 
Muchos siglos de monarqa absluta, 
muchos años d e ' .nonarquía consticioní (ca-
si absoluta d- ^ hecho) l levábamo cuano en 
1873 f u é . ' proclamada la repúbia. espiola, 
que viví/ ' 0 p0C0 más de diez meseí 
xy cerca de un cuarto de sig ha ^ado 
descj' 1 qUe ia deslealtad y la alevQa dermi-
n ^ ^ron el derrumbamiento de aquei repilica, 
de existencia tan efímera, y todaía el resi-
dente del Consejo trató de bus^r enquel 
período y en aquellos gobiernos ispor.bílí-
dadespara las desdichas que ahonno^ru-
íñan. 
W¿!; Verdad es que si procediera de)trOodo, 
se vería precisado á confesar sinceanue su 
impotencia, y el jefe de los fusionists pene-
ce á la clase de hombres que prfierá la 
confesión el martirio. 
Por eso, sin duda, ha declarado _nt|país 
y pleno parlamento, que no ha s i á 
r i o dé la guer ra , sin advertir que a h esa 
manifestación queda anulado, á loj ( &Q\ 
mundo, como hombre de gobierno. 
Si no era partidario de la guerra, ¿qU¿ 
ha ido á ella? 
¿ E s q u e l a opinión del país lo h.tas-
trado? 
Pues los hombres que profesando ^ín_ 
ceridad y con honradez una idea, ^jan 
arrastrar por la opinión á lo que su Cen-
cía rechaza, no sirven para gobernar n i tienen 
condiciones de mando. 
Eso prescindiendo de que es discutible, por 
lo menos, que efectivamente la verdadera opi-
nión del país fuese la que el Gobierno dice. 
Pero sea esto lo que fuere, que sobre ese 
asunto no he de insistir ahora, si en efecto el 
Gobierno, ó alguno de sus individuos, no era 
partidario de la guerra, ¿no es cierto que ha 
debido dimitir antes de aceptarla? 
No lo ha hecho así, él sabrá por qué , ahora 
no tiene más remedio que aceptar la responsa-
bilidad de lo que sobrevenga. , 
Y entre lo qUe han de sobrevenir, ya lo he 
dicho, no es lo más grave la guerra extranjera, 
sino la cuestión económica que, todos estamos 
viéndola, tenemos dentro de casa. 
A , SÁNCHEZ PÉREZ, 
CJRONICA LOCAL 
Unimos nuestros ruegos á los de los de-
más colegas locales para que nuestro Ayunta-
miento adopte medidas que puedan evitar k. 
creciente carestía de los artículos de primera 
necesidad. 
Reconocemos que es difícil el remedio y 
hasta el alivio, sobre todo para un Ayunta-
miento que, como el de Teruel, tiene muy es-
casos recursos. 
Creemos, sin embargo, que una buena vo-
luntad, secundada por las personas pudientes, 
por comerciantes ¿y panaderos, hallaría me-
dios prácticos de contener el mal que nos ame-
naza. 
HÍ HJíUOl -—«o>— 
Por causas menos justificadas que la de 
acudir al remedio de las necesidades de la Pa-
tria, ha tomado la mujer turolense en otras 
ocasiones la iniciativa para recaudar fondos. 
A los nobles sentimientos de nuestras be-
llas, de casadas y solteras, de todas las damas 
turolenses apela hoy E L REPUBLICANO, no só-
lo para que personalmente contribuyan á au-
mentar los fondos de la subscricción nacional, 
que esto es seguro que lo habrán hecho, sino 
principalmente para que organicen una t ó m -
bola, una modesta rifa, una cuestación por ba-
rrios, algo, en fin, sea lo que fuere, que sirva 
para recaudar algunas docenas de duros coh 
destino á nuestros marinos y soldados. 
Es ya paseo de moda la Glorrieta. 
1 Así debía suceder, dada la belleza del sitio, 
sus condiciones higiénicas y las grandes me-
joras realizadas. 
A muchos, sin embargo, hemos oído decir 
que todavía queda algo que afea tan hermoso 
paseo. 
Ese algo es la muralla que existe á lo largo 
de la carretera. 
Hay que derribar ese muro. 
Por razón de buen gusto. 
— « o » — 
En la mañana del Miércoles últ imo, se no-
tó alguna alarma en la calle de la Parra de 
esta ciudad, á causa de haberse oído ruidos y 
visto señales de hundimiento, en el trozo de 
casa que quedó sin desplomar hace pocos días 
ruidos y señales producidos sin duda por el 
desprendimiento de algúntabique. 
Reconocido aquél por dos albañiles que 
entraron exprofeso repitieron la frase acos-
tumbrada: «No hay cuidado.» 
Llamamos la atención de quien ó de quie-
nes corresponda sobre un artículo de nuestras ; 
Ordenanzas municipales, que dice así: 
«Los propietarios de edificios cuidarán, 
bajo su responsabilidad, de que nunca haya 
en los tejados, tejas rotas ó, movidas que pu-
dieran caer á la calle en días de viento ó por 
cualquier otro motivo.» 
Lo sensible sería que, además de las tejas, 
cayese algún pilar entero. 
— « o » — 
Nuestro estimado colega local L a Opin ión 
había anunciado que publicaría extraordina-
rios, para dar á conocer los telegramas de su 
corresponsal en Zaragoza, Sr. Gut ié r rez y 
G%fcía, siempre que la importancia de las no-
ticias lo hiciese necesario, destinando á la 
subscripción nacional todo el producto de la 
venta de tales hojas. 
Fiel á sus promesas en la semana anterior 
dió á luz tres extraordinarios, los tres muy i n -
teresantes. 
Por desgracia, el rumor que en el úl t imo 
recogía , relativo á una importante victoria 
nuestra en el Atlántico y al bombardeo de 
Chárlestón por nuestra escuadra, no se ha con-
firmado. 
Felicitamos al colega por su iniciativa. 
Hál lanse estos días los estudiantes muy 
afanados con los exámenes . 
Por esta causa, no les excitamos hoy á 
que fomenten por una cuestación pública ó 
por otros medios la subscripción nacional. 
Cuando pasen los exámenes les recordare-
mos este deber de buenos patriotas, así á los 
del-Instituto como á los de la Escuela Normal 
y el Seminario. 
<0>-
El Sr. Gobernador civil, en atento B. L- M . , 
nos ruega que insertemos en E L REPUBLICA-
NO la lista de donativos para la subscripción 
nacional, y al efecto nos remite un número del 
Bole t ín Oficial está provincia. 
Las cortas dimensiones de nuestro sema-
nario nos impide copiar integra la lista de do-
nativos, que en uno de los pasados días ascen-
dían á i8.398'5o pesetas. 
Conveniente sería que el público supiera 
cómo van los trabajos de la Junta provincial, 
sobre todo en los pueblos. 
Hemos recibido el cuaderno primero del 
Diccionario de la Admin i s t r ac ión Municipal 
de E s p a ñ a , ó sea, Biblioteca completa de los 
Municipios, continuación ampliada de E l L i -
bro Maestro, con más de 4.000 formularios 
para todos los servicios de los Ayuntamientos 
y Juzgados municipales y la legislación ín te -
gra en lo que afecta á los. Municipios, por don 
Antonio Aleu, propietario de E l Secretariado. 
Los pedidos de subscripción deben hacerse 
á D. Manuel A . Carrera, calle de ¿ a n Mateo, 
15, cuadruplicado, en Madrid. 
— « o » ^ -
H o y se declarará el estado de guerra en 
Teruel. 
Nos consta que nuestras autoridades han 
resistido todo lo posible tal declaración, y que, 
obedeciendo órdenes superiores, se han resig-
nado adoptarlo cuando han visto que tenía ca-
rácter general y que se extendía á toda Espa-
4̂* , • • \ n€€ ® % t \ * \ M-\ 
— « o » — 
Por iniciativa del Sr. Gobernador civil, se 
trabaja con empeño para dar a lgún aliciente á 
la próxima feria. 
Cierto que los tiempos no están para .diver-
siones, mas tampoco para que Teruel, espan-
tando á los forasteros, pierda la modesta ga-
nancia de otros años en tal época. 
En este sentido, excitamos á todos para que 
den facilidades si ven solicitado su concurso á 
fin de que no muera la feria anual de esta ciu-
• d&dilT fc J ¿mmh<\ ímq (0i ..etotalí blj 1 
También en esta ciudad se ha radactado 
un mensaje de adhesión á D . Emilio Castelar. 
Lleva en primer término las firmas de don 
Mariano Muñoz Nougués y D. Benito Bonet, 
como ex-diputados. 
Los que quieran subscribir el mensaje 
pueden hacerlo en la redacción del Eco de Te-
ruel . 
Sabemos que piensan hacerlo republicanos 
de varias procedencias y liberales que nunca 
han figurado en política. 
Vemos con verdadero júbilo este movi-
miento de concentración republicana, que trae 
á nuestra memoria el recuerdo de la reciente 
unión de todos los federales catalanes, suceso 
no menos grato. 
TEHUEL—Imprenla de A. Perruca DemocracH 27 
m M i k m POMPAS F U N E B R E S 
C A L L E D B S A N J U A N N U M E R O S -
Especml¡(i;id en lujosos féretros metálico?, de más grueso, mejor construcción y más ba-
ratos que nadie, ó precies sin competencia. 
Canillas ardientes. Coronas y tetras. 
líiligenclas completas para el depósito, conducción y enterramiento de los cadáveres y 
celebración de funerales, falicitando el carrruaje. cajón y demás efectos fúnebres necesarios 
á dichos objelos. 
Tarifas con precios Ojos, m Instrucciones á quien las pida. S 
P R E C I O S D E L C A R R U A J E 
IMPRP-^NTA Y M O D E L A C I O N I M P R E S A D E 
Arsenio Perruca 
PAL·L·B D E L A p E M O C E \ A C I A N U M E R O 2']. 
nu mim 
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Pongo en conoGimiento del público, qne en éste establecí-
miento se hacen toda clase de trabajos tipográficos por d i f í c i -
les que sean, y d precios m u y económicos, como son: 
F A C T U R A . , MEMBRETE, T A R G E T A S , D E VISITA, CARTAS D E E N -
LACE, ESQUELAS DE DEFUNCIÓN, CIRCULARES, OBRAS, PERIÓDICOS, 
CARTELES, MEMORANDUS, PAGARÉS, PROSPECTOS, Y TODO LO CON-
CERNIENTE AL RAMO DE IMPRENTA. 
Sií H A C E N T O D A C L A S E D E E N C U A D E R N A C I O N E S . 
TAMBIÉN SE HALLA A LA VENTA TODA LA CLASE DE MODELACIÓN 
IMPRESA PARA LOS A Y U N T A M I E N T O S , J U Z G A D O S , R E C A U D A D O R E S Y 
DEPENDENCIAS DEL ESTADO. 
112 
O B R A S Q U E SE H A L L A N E N V E N T A 
en este Es tab lec imiento . 
Servicio permanente y esmerado con todo el maieml de excelentes condiciones. 
Director I) GIIEGOUÍO ESTTBAiN, plaza de San Juan número i . 
1 1 1 1 
lascabas número 23 y 2;} de la calle del Salvador de esta ciu-
dad con accesorio á la calló: de la Democracia, y juntamente 
con el cuarto que debajo de ellas existe en esta segunda calle 
Dará razón D. Tascual Serrano y Pancio. 
Manual de consumos. 
Ley de quintas. 
Leyes electorales 
Instrucción para procedimiento contra deudores. . 
Código penal.. 
Idem de comercio. . I . •. ^M%W ^ " 
El libro de los Juzgados municipales.. . .. . • • • 
lU'glamento y tarifa para la contribución industrial. . 









É l profesor de i e n s e ñ a n z a superior^ D . R a m ó n Bayo y B i e l -
sa, se dedica " d a r lecciones d d o m i c i l i o . d niños1 y adul tos de ambos 
seceos, d precios acomodados, 
E l (¿ue desee i t t i l i z a r sus servicios puede d i r i g i r s e d la calle de 
S a n E s t é v a n n ú m . 1 9 , donde le d a r á n r a z ó n . 
16 tomos déla lengua castellana, ciencias y artes, se venden. 
u m m í 
.Ta»iaiK¡»tt^w»CTaBaa 
S U C U R S A L D E 
V I C E N T E R O I G 
Calzado á medida de lujo y ordinai-io. 
Avisaado con cuatro días de anticipación se hace toda clase de calzado. 
Se encarga este establecimiento de hacer todas las compost uras. 
FABRICA DE J A B O i E S ! M A C E N DE ACEITE 
Francisco Calvo 
CARRETERA DE ZARAGOZA, T É R M I N O DE CONCÜD ( T E R U E L ) 
J a b ó n 1.a A r r o b a 10 pesetas. 
Acei te , clase ex t ra t* I 39 13, 50 i d 
Academia Mercantil 
ARRERA 
BAJO LA DIRECCIÓN DE 
p , ĵ RANCISGO ^ZAMBALAMBERRI 
Profesor Calígrafo, Perito y Profesor Mercantil, 
(lividuo de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid;)y d é l a Asociación de 
profesores Mercaniiles. 
Preparación para la Carrera Oficial de Comercio, Tenedores de 
Libros) Banco de iïspam y Cuerpo de Aduanas; C a l i g r a f í a ( letra 
Inglesa y redondilla) Francès é I n g l é s : 
H O N O R A R I O S M Ó D I C O S 
Plaza del Mercado, 40, piso primero, de UNA .i TKKS de la tarde y de SlKTÈ é 
JNÜEYIÍ; déla noche. 1 8Btf> aòQOO soér í i 
S E Vi£ 
molino. Informí 
%Qm tm torno harinero de cuatro 
JfJbs metros de largo, propio para 
án en esla Administración. í 
DROGUERÍ A Y U L T R A M A R I N O S 
iC la Vireen del Pilar 
S E V E M D E 
caballeria. 
Para informes en eUa impren la i 
un molino para moler espe-
cias, con volante para una 
BARBEROS ñ 
periódico. 
Se necesita un oficial que sepa 
obligación, 
formarán en la imprenta de este 
A L P Ú B L I C O 
4 | f Ï P U T A L E R O 
C A L L E DEL TOZAL NÚM. 24. 
Rico su-'t-ti(io en azúcares, cacaos, canelas clases su-
periores, an-oz, judías, garbanzos y lentejas, aceites, ja-
'J0''üs' 'tróleo y tubos para quinqués, cafés superiores 
to.stadf-js al día y thés, pastas para sopa recibidas sema-
nalnK -nie,- salchichón, aceitunas y galletas, almidones de 
las rnejores marcas, bujías y conservas de hortalizas y 
Pecados, un buen surtido de vinos de Jerez, cognacs' 
^ on y los mejores anisados, chocolates superiores de va-
nas marcas y n precios económicos. Especialidad en artí-
culos para pintores. 
2 4 - C a l l e del T o z a l , 2 A - T E R U E C 
s . 
LA COÏPETENCIA Í»H«S 
Aragonesa de Jaca» que fabrica 10000 libras diarias des-
de 5.) céntimos de peseta libra de 3G0 gramos hasta 2 
pesetas 50 céntimos id., con un descuento de 28 y 30' 
por 10o segiin su clase y tiempo determinado para el 
pago; para más detalles y ver las muestras, dirigirse a l 
represéntame de la casa en esta provincia D. José Me-^ 
sado y .Maníri, Uolei Portea, número o.—Teruel: 
V E N T A DE U N A FÁBRICA Y M O L I N O 
Se vende una fábrica destinada al cardado é h i -
lado de lanas y un molino de dos piedras todo un i -
do, situada en el té rmino de Rubielos de Mora, dis-
tante sólo dos ki lómetros de dicha v i l l a . 
Para tratar dirigirse á Teodoro Cortés en Ru-
bielos de Mora. 
1.1 nuevo i:stablceimicnlo Hotel Forleasito en la Konda del Ovalo mira. 5, con accesorio a la calle de San Juan 
tn esla ciudad, lia sido traspasado al conocido dueño bastantes años de la antigua Fonda de Portea, y últimamente 
i n p n l / ^ h h h { ) - J o s é i , e s : j d o 1,a,'tía el cual üene un servicio sin competencia posible. Sus espaciosas y magníBcas habitaciones rica-
h l i t i S - ? . ' lüZ e , é c h i w y todí) 10 coneerni^te á estos fetablecimientos, hacea que estén á la mayor altira de los conocidos, á la vez ha 
^ m m m servicio de baenas cuadras para caMllerias y cocheras para carruajes, todo á precios moy reducidos. 
